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Egresado UCC. Marcelo Boffi 
No especificado (2017) Egresado UCC. Marcelo Boffi. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=sdkPB1XC9So 
Resumen 
Marcelo estudió en nuestra Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y se recibió de 
Contador Público en 1993. Comenzó su carrera profesional en el último año de cursado gracias al 
programa de prácticas rentadas que le permitió entrar al área de finanzas de la empresa 
embotelladora de Coca-Cola en Córdoba. Hoy vive en China y nos cuenta cómo llegó hasta su 
actual puesto y la experiencia de trabajar en una cultura tan diferente a la nuestra. 
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